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○なぜ ， キン グは， 非 暴力 に訴 えた 人種 隔離 撤廃 運 動を行 お うとし た のだ
ろ う。
・ガ ン ジー の影 響を受 けてい たか ら。
・暴力対 暴力で は，運 動の成 功が ない と考えた から。
・「差別のない 社会 の実現 をめざし たか ら」
・黒人 の権利拡 大を めざし たから。
○なぜ ，マル コム Ｘ は， 暴力 に訴 えた人 種隔 離撤廃 運動を行お うとした の
だろ う。
・ア メリ カ合 衆 国社 会の なかで ， 苦し め られて いた 「 ゲット ー」 を 救い た
かっ たから。
・ 白人 中心 の社会を 黒人 中心 の社 会に変 えたかっ た から。
・ 白人 の暴力 に よっ て， 苦し め られて きた 黒人 を暴力 によっ て救 お う とし
たか ら。
○な ぜ，政 府は， 人種隔 離撤廃運 動を積 極的 に進 めなかっ たのだろ う。
・「隔離し ても平 等」 とい う考え 方が あっ た から。
・政 府は， 黒人を アメリカ 国民 として 考えてい なかっ たか ら。
・ 白人中 心の社会 を変え たくな かった。
○ アメ リカ 合衆 国 の公民 権運 動 につ い て の整理 を 通し て， 社会 事象 と行 為
主 体の関係 につい て，い えるこ とは何 だろ う。
・ 今 ま で の 学 習 を 振 り 返 り ， 問
い に対 す る答 え を 整 理 す る よ う
に指示す る。
△ 同じ 黒 人 で あっ て もｏ 考 え方
の違い がある こと に注目 させ る･。
△ アメ リ カ 合衆 国 政府 は， 白人
中 心 に 政 策 を 決 定 し て い た こ と
を知 らせる。
キ ン グ の
演 説文
マ ノレコ ム
Ｘ の 演 説
文
1896 年 に
最 高 裁 判
所 が 出 し
た判決 文
行為 主体 （立場 ）が 異な れば， １つ の社 会事象 に対 して の考 え方 が違 う。ま た， 行為 主体 （立場 ） が異な れば ，解











○次の 学習課題 をも とにして アメリカ 合衆 国の公 民権運 動に 見られる行 為
の選択・判 断に 見られ る特色 を整理し てみ よう。
・ 学 習 を 振 り 返 り ， 問 い を も と
に 考 察 し た 結 果 を 整 理 す る よ う
に指示 するo
○なぜ, 大多 数の黒 人は キン グ の運 動を 支持し たのだろ う。
○なぜ， 白人 学生は， 公民 権運動 を支持し た のだろ う。
○なぜ， 政府 は，公 民権法 を成 立させた のだろ う。
○公 民権 運動につ いて の選択・ 判断 の基準 となる 考え方 は何だろ う。
・ 自由， 平等が保 障 される社 会を求 める とい う考え 方
・人 間が 生まれ ながら にもってい る生 命・ 自由及び 幸福 追求とい う考 え方
・ 権利 は， すべて の人 に対して 公平 にある とい う考え方
○問い に対 す る答え をも とにし て， アメ リカ 合衆 国 の公民 権運 動に 見 られ
たの行為 の選択・ 判断 の根拠 を明ら かにし よう。
公民権 運動 に対 する， 行為 の選択 ・判断 には，「人間 が生ま れなが らにもっ てい る生命， 自由及 び幸福 の追求 の権
利 は， すべて の人に対 して公 平に ある」 とい う考 え方 がある。
159 －
行為
○公 民権運 動を推進 す るために，自分 なら どのよ うな運動や 政策を 行 うか。







○マル コ ムＸ， キン グの 立場　　　　 ○黒人 ・ 白人の 立場　　　　 ○政府 の立場
○公 民権 運動 を推 進 する ため に 自分な らば ， どのよ うに す るかを整 理 し よ
う。
○学習し たこ とを整理 して みよ う。
△公 民権 運 動 につ い て の 自 分 の
考 え 方 を 整理 す る 際， 考え 方 の
根 拠 を 明 ら か にす る よ う指 示 す
る。
ア メリカ 合衆 国 に広 がっ た公 民権運 動 の行為 に対 する選 択・判 断 には，「人間 が生ま れな がらに もって いる 生命，
自由 及び 幸福追求 の権利 は， すべて の人 に対し て公平 にあ る｡」 とい う権利 に対 して の考え 方があ る。こ の考 え方が

















































校社会科の授業設計』，東京書籍, p.58, p.62. を参
考にした。
